




























































る（Kahn & Schlosser, 2014）。実際に，エ
ビデンスに基づく実践（evidence-based 
practice：以下，EBP）の観点から（APA 







































究が行われてきた（e.g., Gelso, 1979；Kahn 
& Schlosser, 2014）。主に博士課程の大学
院生を対象とした各種の調査研究から
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EBP理解度 M 3.44 3.69 4.35 6.02**
SD .95 .92 .79
EBP 肯定感 M 4.32 4.40 3.88 2.94†
SD .76 .63 1.17
臨床心理学研究の
臨床的有用性
M 4.66 4.44 4.31 1.70
SD .57 .79 .87
基礎心理学研究の
臨床的有用性
M 4.23 4.42 4.25 .85
SD .77 .66 1.00
研究の知識・技能の
臨床的有用性
M 4.22 4.24 4.53 .95
SD .72 .84 .83




































































































































































































































































































れており（e.g., Gelso, 1979；Gelso et al., 
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